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Έ ν τω επιμετρώ εκτίθενται λίαν ένδιαφέρουσαι ειδήσεις περί προσώπων 
καί πραγμάτων τού έν τή αμερικανική διασπορά 'Ηπειρώτικου στοιχείου καί 
διδασκόμεθα εντεύθεν δτι ό αριθμός τών δλων 'Ηπειρωτών τής 'Αμερικής ανέρ­
χεται πιθανώς είς εκατόν περίπου χιλιάδας (σ. 51), μανθάνομεν δ* ευχαρίστως 
δτι ό Ηπειρώτης αρχιεπίσκοπος τής 'Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας τής 
'Αμερικής σεβασμιώτατος 'Αθηναγόρας ( άλλοτε Κερκύρας ) κατανοήσας τήν 
ανάγκην τής συγγραφής ιστορίας τού Ελληνισμού τής 'Αμερικής συγκεντρώ­
νει τό άναγκαϊον ύλικόν διά τό σπουδαίον τούτο Εργον ( σ. 52 ), ούτινος εύχο­
μαι ταχεΐαν τήν έκτέλεσιν. 
Τήν άνάγνωσιν τού φιλοκάλως καί πολυτελώς έκτετυπωμένου συγγράμ­
ματος τοΰ Ήπειρώτου λογίου καί δικαιικοΰ ανδρός συνιστώ παντί 'Ηπειρώτη 
καί παντί φιληπειρώτη. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Κ. ΒΙΖΟΥΚΙΔΗΣ 
'Αντωνίου Κέραμο πού λ λου, Μακεδονία και Μακεδόνες. Διάλεξις. ' Α θ ή ­
ναι 1930. 
'Ιωάννου Παπασταύρου, Μακεδόνικη πολιτική κατά τον δον π. Χ. αιώνα. 
'Αλέξανδρος Α'. Τεύχος Α' . Θεσσαλονίκη 1936. 
Περί τής παλαιοτέρας, τής προ τού Φιλίππου Β', ιστορίας τής Μακεδο­
νίας οί συγγραφείς γενικών τής αρχαίας ελληνικής Ιστορίας Ιργων παρέχουν 
συνήθως βραχεϊαν ε'κθεσιν
 Γ
είς τό κεφάλαιον κυρίως, πού αναφέρεται είς τήν 
έμφάνισιν τού Φιλίππου έπί τής Ιστορικής σκηνής κατά τόν 4ον π. Χ. αιώνα 
καί τήν άνάμειξιν αυτού είς τά πράγματα τής Ελλάδος. 
"Εργα είδικώτερον περί τής Μακεδονίας πραγματευθέντα, μετά τά ύπό 
τού Κ. Otfr. Müller (Über die Wohnsitze, die Abstammung und die ältere 
Geschichte des makedonischen Volkes, Berlin 1825) καί τοΰ O. Abel (Make­
donien vor König Philipp, Leipzig 1847. Τούτου εχομεν μετάφρασιν είς έλλη-
νικήν γλώσσαν τού Μ. Δήμιτσα, δημοσιευθεϊσαν έν Λειψία τό 1869) δημοσι­
ευθέντα, ε'χομεν δύο έπιστημονικάς εργασίας τού Fritz Geyer ( Makedonien 
bis zur Thronbesteigung Philipps I I . München und Berlin 1930, πρβλ. ομοίως 
τό άρθρον του Makedonia έν τή Real — Enzyklopädie von Pauly Wissowa — 
Kroll), δι* ών παρέχεται συστηματικωτέρα περί τής παλαιοτέρας μέχρι τού 
Φιλίππου Ιστορίας τής Μακεδονίας, πραγματεία έπί τή βάσει τών νεωτέρων 
τής Ιστορικής καί τής αρχαιολογικής έρεύνης πορισμάτων. ('Αξιόλογος εργασία 
περί Μακεδονίας άπό απόψεως κυρίως αρχαιολογικής είναι ή τοΰ Stanley 
Casson, Macedonia, Thrace and Illyria. Oxford University Press 1926.) Έ ν τή 
πρώτη επιστημονική έρεύνη ό Fr. Geyer, κατόπιν αξιόλογου εισαγωγής, ανα­
φερομένης είς τήν τοπογραφίαν τής Μακεδονίας, εξετάζει τήν προϊστορικήν 
περίοδον τής Μακεδονίας καί τήν παλαιοτάτην ίστορίαν αυτής, μέχρι τών χρό­
νων τής βασιλείας τοΰ Άμύντου Α' (500 περίπου π. Χ.). 
Επιστημονικοί έργασίαι περί τής περιόδου αυτής τής ιστορίας τής Μα­
κεδονίας είς τήν έλληνικήν γλώσσαν, έκτος τών έργων τού Μ . Δ ή μ ι τ σ α , 
( Α ρ χ α ί α Γεωγραφία τής Μακεδονίας, 'Αθήναι 1870/74· τού ιδίου: Ή Μακε­
δονία έν λίθοις φθεγγομένοις καί μνημείοις σωζομένοις, 'Αθήναι 1896) τά 
όποια τοΰτο μέν καθορίζουν γεωγραφικώς τά διάφορα τής αρχαίας Μακεδο-
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νιας τμήματα, τοΰτο δέ αποτελούν συναγωγήν τού έν Μακεδονία ευρεθέντος 
καί είς τάς διαφόρους πόλεις αυτής εγκατεσπαρμένου επιγραφικού υλικού, 
δέν ύπήρχον. Τό κενόν τοΰτο πληρούν αί κάτωθι άναγγελλόμεναι έργασίαι, 
προ ολίγων ετών δημοσιευθεϊσαι. 
1. Διάλεξις, γενομένη έν Μακεδονία καί δημοσιευθείσα έν 'Αθήναις, ύπό 
τοΰ μακεδόνος έπιστήμονος κ. ' Α ν τ . Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ λ ο υ , ε ί ς τόν οποίον 
πολλά οφείλει ή επιστημονική ίρευνα, διά τών αξιόλογων αρχαιολογικών του 
ανασκαφών έν Μακεδονία. Κεντρική σκέψις τού συγγραφέως έν τή άνά χεί­
ρας μελέτη εΤναι ή ύποστήριξις τής γνώμης, δτι οί Μακεδόνες ήσαν "Ελληνες 
καί ιθαγενείς έν Μακεδονία, αιώνας δλους παλαιότερον παρά οί "Ελληνες 
τής νοτίου Ελλάδος, καί ή άπόκρουσις τού προβληθέντος άπό ευρωπαίους 
επιστήμονας ισχυρισμού, δτι οί Μακεδόνες δέν ήσαν "Ελληνες, άλλ' έξελλη· 
νίσθησαν βραδύτερον άπό τους "Ελληνας τής νοτίου Ε λ λ ά δ ο ς . 
Προς άπόδειξιν τούτου, μετά τής χαρακτηριζούσης αυτόν ευθυκρισίας 
και επιστημονικής εμβρίθειας, παρέχει σαφή καί εύσύνοπτον εκθεσιν περί τού 
πώς έσχηματίσθη τό κράτος τών αρχαίων Μακεδόνων, είς τό οποίον υπήχθησαν 
τά ύπό τοΰ θουκυδίδου αναφερόμενα ά λ λ α ë θ ν η έ π ά ν ω θ ε ν , πού τά ονό­
ματα των απηχούν έλληνικήν τήν προέλευσιν. 
'Ακολούθως, συμφώνως προς τά πορίσματα τών αρχαιολογικών ανασκα­
φών, πού έγιναν είς τήν Μακεδονίαν κατά τήν διάρκειαν του μεγάλου πολέ­
μου καί μετ' αυτόν, καθορίζει μετά πολλής ευκρίνειας τά διάφορα φύλα, τά 
κατοικήσαντα τήν Μακεδονίαν άπό τής νεολιθικής εποχής μέχρι τής έλεύσεως 
είς αυτήν τών ελληνικών φύλων, τών Ιώνων, τών 'Αχαιών καί τέλος τών 
Δωριέων, γνωστών έπί 'Ηροδότου ώς έθνος Μ α κ ε δ ν ό ν , ώς τμήμα δηλαδή 
τοΰ μακεδόνικου λαού, πού κατήλθεν άπό τήν Μακεδονίαν. Τό τμήμα τών Δω­
ριέων, πού παρέμεινεν είς τήν Μακεδονίαν, οί Μακεδόνες γενικώς, οπως τους 
έγνώριζον άπό τοΰ 7ου π.Χ. αιώνος οί είς τήν λοιπην Ε λ λ ά δ α ομόφυλοι των, 
στοιχείον συντηρητικόν καί βραδυκίνητον προς πολιτισμόν, λόγω τής μεσογεια­
κής του θέσεως, ήκολούθησεν Υδιον έθνικόν καί πολιτικόν βίον. Ά π ό τοΰ 7ου 
δέ alQvoq, δτε αρχίζει ή μετά τών νοτίων Ελλήνων θαλάσσια εμπορική επι­
κοινωνία, πού εξακολουθεί καί κατά τόν 6ον, εισάγεται είς τήν Μακεδονίαν 
καί ή ελληνική τέχνη, οπως μαρτυρούν τά θαυμαστά χαλκά αγγεία τών επτά 
ηγεμονικών τάφων, αναγομένων είς τό τελευταϊον περίπου τέταρτον τού 6ου 
π. Χ. αιώνος, πού ευρέθησαν εις τήν Τρεμπένιτσαν. 
Τό τεύχος κοσμούν ώραίαι εικόνες άπό τά πλούσια ευρήματα τών εί-
ρημένων τάφων. 
2. Ά π ό απόψεως πολιτικής, κυρίως δέ καθ' δσον άφορα είς τάς σχέ­
σεις, πού διεμορφώθησαν μεταξύ Μακεδόνων βασιλέων καί τών Ελλήνων, 
ιδιαιτέρως δέ τών 'Αθηναίων, κατά τόν 5ον π.Χ. αίώνα, έπί τής βασιλείας τού 
Μακεδόνος βασιλέως 'Αλεξάνδρου τοΰ Α' ό κ. ' Ι ω ά ν . Π α π α σ τ α ύ ρ ο υ 
μας έδωσε τό πρώτον μέρος επιστημονικής πραγματείας, είς τήν οποίαν μας 
υπόσχεται τήν συμπλήρωσίν της δι' όμοιας, αναφερομένης είς τους δύο άλ­
λους βασιλείς, Περδίκκαν Β' καί Άρχέλαον, ών ή αρχή καταλαμβάνει όλό-
κληρον σχεδόν τό δεύτερον ήμισυ τού 5ου π.Χ. αιώνος. 
Κύριος σκοπός τού συγγραφέως έν τή άνά χείρας μελέτη είναι ή έπί τή 
βάσει τών ύπό τής παραδόσεως δεδομένων έξέτασις τών εσωτερικών καί εξω­
τερικών συνθηκών, υπό τάς οποίας διετέλεσε τό κράτος τής Μακεδονίας κατά 
37 
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τάς αρχάς τοΰ 5ου π.Χ. αιώνος, καθώς καί ή παρακολούθησις τής πολιτικής 
γραμμής, πού ακολουθούν καθ' δλον τόν 5ον αιώνα οί βασιλείς αυτού. 
Ή άπό τής πλευράς αυτής άντιμετώπισις τών πραγμάτων διαφωτίζει 
τήν βαθμιαίαν έξέλιξιν τού κράτους τών αρχαίων Μακεδόνων, καθώς καί τήν 
πρωταρχικήν φάσιν, πού έλαβον αί σχέσεις αυτού μέ τήν λοιπήν Ε λ λ ά δ α . 
Ούτω είς τήν είσαγωγήν τής έν λόγω εργασίας διαγράφεται ή βαθμιαία 
έξέλιξις τών κατακτήσεων, πού έκαμαν οί Τημενίδαι βασιλείς είς τήν ύπό τού 
θουκυδίδου μνημονευομένην κ ά τ ω ή π α ρ ά τ ή ν θ ά λ α σ σ α ν Μακεδονίαν, 
καί καθορίζονται τά δρια τού μακεδόνικου βασιλείου είς τάς αρχάς τοΰ 5ου 
αιώνος π.Χ. Κατόπιν εξετάζεται ή πολιτική κατάστασις τής ά ν ω Μ α κ ε δ ο ­
ν ί α ς ώς καί τών π έ ρ α ν τ ο ύ ' Α ξ ι ο ύ Ε θ ν ώ ν . 
'Ακολούθως εκτίθεται ή επιρροή, πού ασκούν οί Πέρσαι μέ τάς κατα­
κτήσεις των είς τήν θράκην καί τήν Μακεδονίαν είς τάς αρχάς τοΰ 5ου αιώ­
νος έπί τού βασιλείου τής Μακεδονίας, ώς καί ή θέσις τού Μακεδόνος βασι­
λέως καθ' δλην τήν περίοδον τής περσικής κατοχής έν Μακεδονία. 
Ή έξέτασις έξ άλλου τής επιρροής, πού ήσκησεν ήδη άπό τών μέσων 
τού 6ου π.Χ. αιώνος τό κράτος τών 'Αθηνών έν Μακεδονία καί Θράκη (σελ. 
47 ), διαφωτίζει τήν πρωταρχικήν φάσιν τής εξελίξεως τής αθηναϊκής αρχής 
έπί σπουδαίων ζωτικών σημείων είς τήν Μακεδονίαν καί τήν θράκην μέχρι 
τού Ελλησπόντου. 
Είς (διαίτερον κεφάλαιον ( σ. 56) έν τή εξιστορήσει τών κατά τήν βασι-
λείαν 'Αλεξάνδρου Α', τοΰ φιλέλληνος, καταφαίνεται ή αφετηρία τής πολιτι­
κής κατευθύνσεως τών Μακεδόνων βασιλέων μέχρι τού Φιλίππου Β' απέναντι 
τού κράτους τών 'Αθηνών, ευθύς μετά τήν έπίδοσιν, πού έ'λαβε τούτο δια τής 
μετά τά Περσικά Ιδρυθείσης δηλιακής συμμαχίας. Είς το κεφάλαιον τούτο δί­
δεται ή αναγκαία εκτασις καί ερευνώνται σπουδαία σημεία τής εσωτερικής 
καί εξωτερικής πολιτικής τού δεξιού εκείνου φιλέλληνος βασιλέως, οπως ή 
έπέκτασις τού κράτους του μέχρι τού Στρυμόνος ποταμού, ή οικονομική πο­
λιτική του καθώς καί ή όργάνωσις στρατού πεζικού καί ιππικού. 
ι. Π. 
Μιχ. Καλινδέρη, Σημειώματα ιστορικά εκ τής Δντ. Μακεδονίας. Πτολε^ 
μαΐς 1939. Σελ. 70, σχ. 16<>ν. 
Τοϋ αύτοϋ, Γραπτά μνημεία άπο τή Δντ. Μακεδονία χρόνων τουρκοκρα­
τίας. Πτολεμαΐς 1940. Σελ. 90. 
1. Είς τό πρώτον έκ τών ανωτέρω μικρόν του πόνημα ό κ. Μ. Καλινδέρης 
επανεκδίδει άρθρα του διάφορα δημοσιευθέντα διά τού ημερησίου τύπου τής 
Κοζάνης. "Ετσι εννοείται καί ή ποικιλία τού περιεχομένου, ή οποία έν τούτοις 
είναι εξωτερική, διότι πραγματικώς πρόκειται περί δημοσιεύσεως ιστορικού 
υλικού έκ χειρογράφων
ι
 κωδίκων καί λυτών έγγραφων. Ούτω περιγράφει ό κ. 
Κ. τόν παλαιότερον κώδικα τής Μονής 'Οσίου Νικάνορος τής Ζάμπορδας, τόν 
«κώδικα τοΰ Ζωσιμά», ώς κακώς ονομάζει ούτος τόν παλαιότερον σήμερον 
σωζόμενον κώδικα τής Μητροπόλεως Σιατίστης, μετά δημοσιεύσεως τού έν 
αύτω ευρισκομένου καταλόγου « τών υποκειμένων τή Μητροπόλει ταύτη χω­
ρίων », τόν παλαιότερον κώδικα τής Μητροπόλεως Κοζάνης, τό « κατάστιχον 
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